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Abstract:This paper deals with the problems of effective learning in environmental education, as well as with 
educational objectives, approaches to teaching, organizing basic ideas in an innovative model of environmental 
education. It lists the basic strategies of learning and characterizes the dominant methods. Students’ activities are 
organized along a five-component structured model integrating knowledge, values, ethics, skills and evaluation. 
The educational results evaluation criteria are presented and statistical methods are used to evaluate the 
effectiveness of teaching methods used in environmental education. 
Keywords: Successful learning, environmental education, innovative methods of learning/teaching, 
environmental competence. 
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Апстракт: Во овој труд се дискутира за проблемите поврзани со ефективното учење во образованието за 
животната средина, како и за образовните цели, пристапи кон учењето, и организирање основни идеи во 
еден иновативен модел на еколошко образование. Се наведуваат основните стратегии за учење, и 
доминантните методи се накратко карактеризирани. Ученичките активности се организирани во 
согласност со пет-компонентен структуризиран модел -  интегрирано знаење, вредности, етики, вештини 
и вреднување. Критериумите за оценка на образовните резултати се наведени и се користени 
статистички методи за процена на ефикасноста на наставните методи.  
Клучни зборови: Успешно учење, едуцирање за животната средина, иновативни методи за учење/ 
подучување, еколошка компетенција. 
    
1. ВОВЕД 
Подготвувањето на учениците за нивната иднина бара активни училници и успешно учење. Бидејќи 
учениците поминуваат голем дел од својот живот во училиштата оформувајќи ги своите личности кои 
што тешко може да се променат понатаму, нивната интеграција во општеството подоцна многу зависи од 
личните квалитети и способности. Овие од друга страна се во голема мера производ на добро 
организирано образование, што вклучува пријатна атмосфера на взаемно разбирање и искуство. 
Прашањата од типот: На кој начин во брзиот развој во сите полиња воспитно- образовниот процес 
треба да биде организиран така да учениците можат да учат успешно во текот на животот? Кои фактори 
имаат влијание врз успешното учење? Како да се оценува успешно учење? не мотивираат да се обидеме 
и да најдеме некои решенија. 
Успешното учење во еколошкото образование е во тесна врска со методите кои се користат од 
наставниците и учениците. Во ерата на брзото зголемување на информации целата образовна парадигма 
се менува постојано и се должи на непрекинатите социјални и технолошки промени. (Gang 1989). Многу 
проблеми во врска со успешното изучување на образованието за животна средина се биле  предмет на 
проучување од страна на повеќе научници од ова поле, на пример: дебатирање (Christudason, 2003), 
внимателно учење (Gwee, 2003), конкуренција и соработка (Ip, 2003),  решавање на проблеми (Meyer-
Hole, 2003), презентации (Toy, 2003), мотивации (Lines, 2003), и оценување на наставниците (Monahan, 
2000). Наставникот ги организира, управува, води, помага и подржува когнитивните активности на 
учениците кои се во центарот на образовниот процес (Ellis, Sinclair, 1990; Marzano, 1997; Gang, 1989). Не 
е само доволно за наставникот да има темелно познавање на струката, да има харизма и да знае да 
објаснува на едноставен и интересен начин. Тој или таа треба да го олесни и насочи учењето преку 
стимулација на учениците да поставуваат прашања, помагајќи им да ги прифатат предизвиците и 
несогласувањата, да дискутираат за противречностите, да размислуваат критички и понудуваат 
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креативни решенија. Многу е важно за учениците да ја надминат зависноста од наставникот преку 
развивање свои сопствени стилови на успешно учење и вештини за објективно и реално само- 
оценување. Тоа ќе им помогне да ја преземат одговорноста за нивното образование и личниот развој и да 
го избегнат префрлувањето на вината за нивните неуспеси врз некој друг (Kostova, 1998).  
Во денешно време заинтересираноста за стратегиите на учење е актуализирана поради неколку 
причини. Општеството и образовните системи генерално го ставаат ученикот во центарот и ги 
насочуваат стратегиите на предавање и учење кон развојот на нивната самостојност во учењето. 
Ова основно право на студентите бара стекнување на когнитивни методи и методи на само-проценка, 
само-размислување и само -организација (Ellis, Sinclair, 1989). 
 
2. УСПЕШНО УЧЕЊЕ 
Проблемот на успешно учење е во центарот на многу современи студии кои се занимаваат со 
развојот на способности (Bandura & Schunk, 1981), димензиите на учење (Brown, 1995), седумте 
интелигенции (Gardner, 1987) и предавањето со пет димензии на учење (Интерактивна дидактика, 1998). 
Според Marzano, петте типови на размислување, наречени пет димензии на учење, се од суштинско 
значење за успешно учење (Marzano, 1997). Затоа е од витално значење да се разликува процесот на 
учење од неговите резултати и да се осознае нивната меѓусебна поврзаност. 
Учењето како процес значи свесно настојување на ученикот да ги оствари личните образовни 
потреби, интереси и цели во согласност со општествените услови за ефикасно адаптирање и 
интегрирање во општествениот живот, а во согласност со сегашната состојба на науката и 
култура. Тоа подразбира и стекнување на знаења и вештини преку пракса. Учење преку работа се 
препорачува во денешно време и е дефинирано како „процес на стекнување разбирање, знаење, вештини 
и ставови преку практични и применети активности" (Glossary, 1983). Тоа е процес на станување 
надлежен. 
Учењето како резултат е претставено со очекуваните резултати, стекнати од страна на ученикот, 
што може да биде основа и средство за понатамошно учење. „Знаењето го менува знаењето”. Знаењето 
треба смислено да се користи со донесување одлуки, решавање проблеми, инвентивност, 
експериментални испитувања, истражувања и анализи на системи (Marzano, 1997). Ефективното учење 
се оценува така што неговите резултати се споредуваат со целите. 
Образованието во современиот свет  не е ограничено на одреден период од човечкиот живот, 
туку е доживотен процес. Тоа е „чукањето на срцето на општеството” (Delors, 1996), мост помеѓу 
минатото, сегашноста и иднината и неговото значење постојано станува сè подлабоко и подлабоко. 
Delors укажува дека „луѓето треба да се вратат на учењето со цел да се справат со новите ситуации кои 
настануваат во нивниот личен и работен живот. Оваа потреба е многу очигледна и станува сè посилна и 
посилна. Единствениот начин за исполнување на оваа потреба е секој да научи како да научи (Delors, 
1996). За таа цел, потребно е да се држиме до четирите столба: „учење за живеење заедно, учење за 
знаење, учење за дејствување, и учење да се биде" (Delors, 1996). 
За живеење во дваесет и првиот век се потребни нови лични карактеристики - меморија, 
физички способности, естетски чувства, комуникациски вештини, харизма на наставникот. Знаењето е 
динамично и постојано преминува од една во друга состојба, тоа е она што треба да се стекне, обнови и 
користи во животот (Delors 1996). За да биде успешното учење можно, студентите треба да задоволат 
одредени барања: свесен пристап кон когнитивни задачи, љубопитност, толеранција, самокритика, 
реалистичен став, отвореност, активно учење, како и добра организација. Тие треба да развијат „моќни 
навики на умот кои ќе им овозможат да мислат критички, да размислуваат креативно и да го 
контролираат своето однесување" (Marzano, 1997). 
Успешното учење бара промена во ставовите и на наставникот и ученикот кон 
образованието. Секој ученик и наставник придонесуваат кон позитивна атмосфера, пријатна и 
стимулирачка училница како и кон учење надвор од училницата. Наставникот е партнер, олеснувач, 
лидер, стимулатор, сила, господар на умот на ученичкото успешно учење. Успешното учење бара нов 
однос кон науката, гледајќи на тоа  не како на изолиран систем на знаење, туку како динамична 
структура која се поврзува постојано со сите други делови на културата. Сé поголем акцент се става на 
глобалниот проблем со загадувањето на животната средина. Со воведувањето и изучувањето на 
еколошките содржини, вклучувањето на учениците во  еколошките активности, секции и проекти се 
настојува да се изгради и подигне еколошката свест и култура кај учениците на што повисоко ниво. 
Наставникот, како креатор и реализатор на наставниот час го има најголемото влијание врз 
учениците во подигањето на еколошката свест и култура. Искористувајќи го својот потенцијал, на 
иновативен, креативен и професионален начин го пренесува знаењето и искуството и од своите ученици 
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гради идни граѓани кои совесно, свесно и одговорно ќе застанат пред предизвиците на современото 
општество кое полека, но сигурно му се заканува на човечкото општество. 
 
3. ЦЕЛИ НА СОВРЕМЕНАТА ЕКОЛОШКА ЕДУКАЦИЈА 
Образованието е патување до знаење, вештини и вредности, за успешна реализација преку 
постепен и ефективн личен и социјален развој. Патувањето е успешно кога крајната дестинација е 
позната однапред, кога знаеме каде да одиме и како да стигнеме до таму. Многу научници 
придонеле за развој и појаснување на целите во еколошката едукација: Stapp, 1978; Schmieder, 1977; 
UNESCO. Врз основа на нивната работа, за цел на еколошката едукација, како суштински дел од 
образованието за одржливиот развој, може да се смета стекнување на здравствено- еколошка 
компетенција (Табела 1). Нејзината основа е изградена од единство на знаења за здравјето на луѓето и 
здравјето на животната средина. 
 
Табела 1: Значење на  компетенцијата здравје – животна средина  
Компоненти Содржина 
Знаење Систем на факти, концепти, закони, врски, генерализации, хипотези, теории, 
прогнози, научна слика на светот, сите тие поврзани со структурата и 
функцијата на биосферата и со интеракцијата на општеството со природата. 
Вештини Подготвеност и стручност за активности поврзани со учењето и заштита на 
природата и за одржување рамнотежа на животната средина; систем од 
вештини за учество во активностите за зачувување на природата. 
Вредности Контрола на сопственото однесување (самоконтрола) во согласност со систем 
на вредности (исправно и неисправно, добро и лошо итн.) кој презема 
одговорност за идните генерации (етика), ја цени природата и биосферата 
како општи човечки вредности (аксиологија), се придржува кон научно 
цврсти правила за однесување, го бара тоа од самиот себе и од другите и се 
придржува до принципите на еколошки одржлив развој. 
 
Современата криза е антропоеколошка, бидејќи проблемите во целите и стремежите на луѓето и 
во начинот на нивната интеракција со околината (проблемите во нивните души), се причините за 
создавање и влошување на еколошките проблеми, што од своја страна предизвикува многу здравствени 
проблеми. 
Здравствено - еколошката компетенција се темели на знаење, вештини и вредности за заштита 
на природата надвор и внатре во нас. Луѓето се производи на природата и структурите и функциите на 
нивните тела се регулирани со природните закони. Оваа компетенција му дава на ученикот можност да 
ги види проблемите во ноосферата, да помогне да се изнајдат решенија и да се спречи создавањето на 
нови проблеми. Тоа вклучува разбирање на меѓусебната зависност на луѓето и народите и вештини за 
ефективна интеракција и соработка во присуство на културната разноликост. Вредносната компонента 
на оваа компетенција е изразена преку односот кон сопствената личност, кон други луѓе, и кон 
животната средина во сите нејзини аспекти.  
Здравствено - еколошката компетенција е тесно поврзана со другите основни компетенции: 
јазични, информативни, социокултурни и когнитивни. Секоја од овие основни компетенции има свој 
придонес во личниот и општествениот развој на учениците и во градењето на систем на односи кон 
својата личност, кон другите луѓе и кон природата. 
 
4. ПРИСТАПИ КОН ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
Образованието за животната средина се занимава со комплексни системски предмети и поради 
тоа бара сложено проучување на нивните структури и функции. Поради оваа причина интеракцијата на 
голем број пристапи се користи во образованието за животна средина (Табела 2). Пристапот кон 
концептот е дефиниран како „активен став на човечко суштество кон реалноста, ориентиран кон целта, 
што го вклучува неговиот теоретска стратегија и неговата практична активност. Еден пристап се 
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Табела 2: Систем на пристапи во еколошко образование 
 
Училишни содржини Знаење Разбирање Развој на вредност 
Комплекс Интрадисциплинарност Објаснувачки Деонтолошки 
Систем на анализа Интердисциплинарност Решавање на проблем Аксиолошки 
Интегративен  Хеуристичен Прогностички 
  Испрашување  
  
 Самата природа е хиерархиски организирана, таа е еден здрав мега систем во кој што системите 
кои живеат се најсложени, заземајќи го местото помеѓу молекуларните и биосферските нивоа  на 
организација, и се изложени на влијанието од космичката организација (Vernadskii, 1965, Presman, 1976, 
Presman,1997). Системот на организација на природата се базира на два принципа: принципот на 
хиерархија и принципот на појавување (Odum, 1983, Reiss,1998). Секој систем на природата има 
сумативни својства составени од својствата на градбените компоненти како и некои нови својства 
карактеристични само за овој одреден систем. Секој нареден систем ги вклучува претходните системи во 
својот ентитет. Сите природни системи изградиле гигантски ентитет и за да се разбере тој ентитет 
неопходна е интеграција  на знаењата од различни области.  
Организацијата на когнитивна активност е подложена на крајната цел, а тоа е развивање на 
способноста на учениците да мислат (Marzano, 1997). Ова може да се постигне со различни начини на 
пристап (Табела 2, колона 3) кои им помагаат на наставниците и учениците да ги објаснат поимите, да ги 
формулираат проблемите кои ќе се истражуваат и да бараат решенија со користење интуиција, 
погодување и хевристика за да се помине низ последователните фази од научниот процес во стекнување 
научни вештини.  
Личниот развој на студентите е невозможен без вградување на еколошките вредности во нив. 
Ова имплицира одредени квалитети, како што се должност и одговорност кон нивните сопствени битија, 
па и кон сегашните и идните генерации. Студентите стекнуваат вештини за да ги предвидат прашањата 
кои произлегуваат од било каква одлука во врска со проблемите во животната средина или од нивните 
сопствени однесувања (Табела 2, колона 4). 
4.1. Основни конструкции на моделот на еколошкото образование 
За успешното истражување на научните сфери на екологијата и заштитата на природата, постои 
иновативен модел на еколошка едукација, составен од три пристапи - дидактички, концептуални и 
технолошки.  
Дидактичкиот пристап обезбедува современ образовен процес во кој сите достигнувања на 
педагогијата и психологијата се ставени во пракса.  
Концептуалниот пристап ги опфаќа еколошките концепти и ги открива од различни аспекти: 
когнитивни, вредносни, етички, акциски и од аспект на контрола (повратни информации и мониторинг). 
Сите овие аспекти земени заедно во блиска интеракција се од суштинско значење за развојот на 
личноста на ученикот.  
Третиот пристап го смета еколошкото образование за процес кој треба континуирано да е 
подложен на осмислување, критичко преиспитување и актуелизација на секој чекор од неговото 
спроведување во согласност со развојот на состојбата на животната средина, екологијата и педагогијата. 
Трите пристапи на иновативниот модел на еколошкото образование земени заедно обезбедуваат 
можности за блиска интеракција на психологијата и педагогијата со екологијата и заштитата на 
животната средина врз основа на континуираното истражување и усовршување. Преку иновативниот 
модел на еколошкото образование системот на пристапи се спроведува во пракса. 
 
5. ЗАКЛУЧОК 
Појавата на глобалниот проблем - загадувањето на  животната средина и планетата Земја го отвора 
прашањето за нејзината заштита и подигањето на еколошката култура и еколошката свест кај човекот. 
Училиштето е единственото иницијално место каде превентивно и позитивно се делува врз учениците во 
правец на осознавање на значењето и вредноста на екологијата за креирањето и подигање на нивната  
еколошка култура и свест. Затоа употребата на иновативни методи за ефективно учење наложува 
адекватни квалификации на професорите, адекватни компетенции и решителност да се постигне 
меѓусебна соработка на професорите, соработка помеѓу учениците, соработка помеѓу учениците и 
професорите, а исто така и инволвирање на родителите. Наставникот со примена на иновативните 
современи и креативни наставни методи и техники, како и примената на современа технологија на 
наставниот часовите влијае врз зголемувањето на интересот и мотивацијата на учениците за екологијата 
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и нејзиното значење. Тука се и родителите кои не треба да стојат на страна кога нивни деца растат, не 
само физички туку и интелектуално. 
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